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Badminton is very popular sports. However, the badminton racket has not been optimized yet as a sports 
tool, compared to that for tennis racket. This study is an attempt to investigate the effect of shuttle cock on 
the vibration characteristics of badminton racket and to clarify the basic vibration characteristics of 
badminton racket by experimental and theoretical modal analysis 
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